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Las Cicindelas catalanas (Cal.)
Formas catalanas de la C. Maura L.
par Aaanoi Codina
Caracteristich d' aquesta Cicindela, es, que la macula del disch
del litre baxi mes o menos respecte de la macula marginal mitjana,
quedant paralela o be de traves y que 'I cap y scut del coil siguen al-
gunes vegades, blau d' acer, mes 6 menos color d' eram o molt rare
verdos y per to tant, generalment de distinct color dels elitres que
son sempre d' un negre 'mat. Lo que 'I cap y scut del colt siguen mes
6 menos de color d' eram o dels altres colors, ha sigut causa, de que
anteriorment, alguns autors (Horn, Beuthin, Fleutiaux), distingissen
en la C. i)iaura dos distinctes formes, que varian en to dibuix, para-
lelament y enterament del mateix modo, y que 's trobavan sovint
barrejades, encare que un autor (Kraatz), afirmava que la forma ab
to cap y scut del coil mes o menos de color d' eram (arenari(i Kr.)
era exclusiva del Nord Africa (Tunis); seguint-se d' . aqui una serie
superfluua de noms espjecials aplicats cada un a una distincta forma
de dibuix d' un perfecte paralelisme en as dos formal de color quals
tipos son Mauro L. y arenaria Kr. Modernament (Horn *) conside-
rs els disset noms dats pels autors a altres tantes formes de dibuix
o color de C. ,mars L. coin sinonims d' aquesta. Un altre autor
(Ksiki **) escolleix d' entre aquexos disset noms, cuatre (pancligera
Kr., sicttla Costa, humeralis Beuth., apicalis Kr), que aplica corn
principals aberracions de dibuix de la C. Mauro L., y un (arenaria
Kr.) coin a varietat o raga distincta d' aquesta, dintre ]as palaearc-
ticas.
Es precisament entre las aberracions de dibuix de la tipica C.Matt-
ra L., que aquexa se troba ben representada a Catalunya. La
C. Mauro L. S. N. ed. X, p. 407, f. 1, <Nigra, elytris punctis sex
aibis; tertio et quarto paralleloa: no I` he vista de Catalunya; enca-
Syst. Index der Cicind. p. 2S.
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re que no desconfio de trobar algun dfa entre ]as aberracions de di-
buix que a continuaciO cito, algun eczemplar sporadich ab dibuix molt
approximat al tipo.
La a. punclitiera Kr. E, N. 1890, p. 1 `8, f. 2, 6 eczemplars ne-
gre mat, ab la macula del disch del elitre mes baxa que la marginal
mitjana y completament separades, es comu, desde 'Is primers her-
mosos dias de Ju y a mitjans d' Agost en terrenos argilenchs, desse-
cats, pobres d' herba y ben assoleyats. de les vores dels rechs, ca-
nals; etc. Es facil observar en aquexos Ilochs a flor de terra els ori-
ficis 6 xemeneyas aillades d' ahont sorten per primera vegada ex-
ninfa. Eis denies dias acostuman amagar-se entre ]as herbes vehi-
nas y unicament a! demati, despres que '1 sol ha secat I' humiditat de
la nit o rosada, se desidixen 6i dexar I' amagatall, per aplegar-se ge-
neralment prop del Iloch ahon han nascut. Alli prenen apaciblement
el sol, aturades molt rato al mateix Hoch, donant curtes corredib:as,
perseguint a les formigas, que es el seu principal aliment, enllepo!i-
das ab les despulles d' al-Lin cargol, barallant-se sovint per una pre-
sa, 6 senzillament aparellant-se a la fi de perpetuar la especia. Al en-
trar dins del sen domini, no donan mostra de gran sust o sfereiment.
limitant-se les mes properes a dar una volada molt planera allu-
nyant-se alguns passos v algunas vegadas solament descriuent en el
vol un arch de cercle y tornan a parar-se a detras del intrus. L' he
cassada molt abundant en hermosos dias a la fi de Juny, en la desem-
bocadura del riu Llobregat, prop de la farola, en les vores d' un
rech. Ab la manega de glassa pollen empresonar-se-n moltes en poch
rato. Aiguna vegada lie observat, specialment cassant en hores de
molt sol, que una vegada enipresonada en la manega de glassa, es
tal el furor que d' ella s' apodera, que vola dintre y butzina com si
fos tin gros dipter, mnssegant y aferrant-se ab les mandibules a la
glassy ab forca tal que, Hies d' tin cop a] intentar separar-la, tirant
d' ella agafant-la per I' abdomen, ha dexat lo cap obstinadament
aferrat a la glassa, abans que dexar la presa, quedant axi decapitada.
A mitja tarda si el so! no to forca o abans en dias nuvolosos, s' ama-
gan, de modo que se f.i dificil veuren alguna. Junt ab ella se troba
mes sovint encare la a. siculat Costa Corr. Zoo]. 1. p. 40. f. 3, que
se refereix als matexos eczemplars, ab ]as citadas maculas tercera y
quarta confluents. Sinonim d' aquesta aberracio es .lliilleri Beuth.
E. N. l$9), p. 71. ab qual nom, generalment he vist rotulades aci to-
tes les C..llanrtt de Catalunya en les coleccions particulars v inu-
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sews. Encare que strictament el nom de Jliilleri, correspon als ec-
zemplar de la Marra ab les macules tercera y quarta, confluents y
formant lima al traves, coin son en general totes les C. J/aura de
Catalunya, a la fi de simplificar la ya molt superflua nomenclatura.
lo millor es referir-se al nom rues antich, encare que aqueix, com en
to cas present, s' haja dat als eczempiars de la C..llaurct, ab la ma-
cula tercera y quarta confluents y formant linia horizontal; axi, coin
sembla que la opinio se inclina, tenim, que totes as C..llaurat ab les
dites macules confluents ya sigan en lima horizontal o ines o menos
de traves son a. sicula Costa, passant a sinoniinies d' aquesta, els
quatre noms altres recta Kr. ntaura Kr. arcnaria Beath. y .1liillcri
Beath, dats pels respectius autors a distintes formes-connctta de la
C. Maura L. Ja el Sr. Cuni * ab molt bon criteri, en 1876 tenia aque-
xa Cicindela, coin Alaura Sieula, molt abans que verosimilment el
senor Muller la comuniques al Sr. Beuthin, el qual va dar I' hi tin
nom nou en 1890, que encare que `ns recorda a I). Daniel Muller, dis-
tingit entomolech, que cassi at) assiduytat en nostre coinarca, no per
axo dexa de fatigar la memoria ya prou sobrecarregada ab un nom
tees. Aquexa aherracio es aqui la rues abundant y la genuina repre-
sentant de la C..1laura a Catalunya. Molt tees escasa aqui, casi dire
rare, es tin altre aberracio de dibuix. o siga la forma-apical de la
.llaura per unio de Its macules quinta y sexta, que tinch sota `Is tills
y que correspon a la a. apicalis Kr. E. N. 1890, p. 138, f. 4. L' ec-
zemplar d'aquesta aberracio trobada a Balaguer el a. VIII 0,), per
iiostre honorable consoci el P. Navas, es molt remarcable, no tant
sols per tractar-se d' tin eczemplar relativament molt petit, sino tam-
be per presentar la forma-connata a I, Clitre dret, mentres V esque-
rre tC les macules tercera y quarta separades; de modo, que lo sea
noncomplert, es M1lurrr^t prtnclr;eru sicula a/Jicalis, o sigan las tres
aberracions de dibuix de la C. Jlaura, observadas a Catalunya, to-
tes, en to mateix eczemplar. Per altre part, molt abundan els eczem-
plars lmnctlgera-sicula y d' altres at) perllongaments transitoris en-
tre as dos formes. Tart superflua resulta dar tin nom special a cada
noba forma de dibuix dintre de la mateixa especia! La C.^11aura, se
troba a Sicilia, Chipre y Espana en Europa. Sobre `Is Ilochs y temps
de trobar-la aci, consultar al Catalech del Sr. Cuni I. c. La citacio
de dit senor d' haber-se trobat a Rosas, prop del mar, en la desem-
r
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bocadura dels torrents, es molt interesant, puix, resultaria que to
citat punt, es to mes septentrional d' Europa ahon s' ha trobat la
C. Alaura. El P. Navas I' ha trobada a Balaguer. Tambe se troba
abundant en to Prat del Llobregat, en la desembocadura del Llobre-
gat, prop de la farola, etc. L' epoca mes favorable, es, de primers de
Juny a la fi de Juliol.
La taula de ]as formes Catalanas de la C.Maura L, es aquexa:
C.. laura punctigera Kr. Font Trobada, Hos-
pitalet, riera de Horta,
Poble Nou, Mataro, Ro-
sas, Prat, desembocadu-




a. apica lis Kr. Balaguer.
Mongat. Novembre 1910
APLECII DE HOTICIAS SOBIiE`LS MOLUSCIIS BE (ATALUNYA
y catalech provisional dels mateixos
per Manel de Chia
(CONTINUACIO)
minimum, Phil.
mucronatum, Poli.=C. cchinatum, L. var.
norwegicrrm, Speng.
nodosum, Turton.=C. roscum, Lamk.
oblongum, Chemn.
obtritum, Loc.--C. cdule, L. var.
papillosum, Poli.
var. aurea, B. D. D.
10
» maculata, Brus.
parrum, Phil.--=C. e.riguum, Gmel.
